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Año de 1870. Miércoles 18 de Mayo. Núm. 9. 
(Oficial 
de Venta de Bienes 
de la Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estadi 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y í í de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes; 
REMATE para el dia 80 de Junio de 1870, 
anle el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano Don Rafael Codes, el cual tendía 
efecto en el mismodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convenlo de S, A^ustin de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Venta de Censos de Corporaciones 
Civiles. 
MAYOR CUANTÍA. 
Beneficencia sobre finca rústica. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
681. Un censo de 3767 escudos 600 milé-
simas 2 tércios de capital, con réditos 
anuales de 22 fanegas y 3 celemines ele 
trigo, impuesto sobre cortijo situado en 
término de la ciudad de Marbella, par-
tido de Guadaiza, que linda por Poniente 
y Norte con el término de Benaliavis, 
por Levante con el rio de Guadaiza, y 
por el Sur con tierras que fueron del Ex-
celentísimo Sr. Conde Luque, que lo paga 
el Excmo. Sr. Marques del Duero al hos-
pital de la Encarnación de dicha ciudad 
de Marbella, capitalizado al contado por 
el tipo de 112 escudos 306 milésimas, 
importe de aquellas fanegas de trigo al 
precio de 5 escudos 100 milésimas cada 
una según el último decenio á 650 mi-
lésimas por 100 en 1727 escudos 784 mi-
lésimas, y en el término de 9 años y 
10 plazos iguales á 480 miiésin:as por 
100 en 2339 escudos 708 milésimas, cu-
yas dos capitalizaciones servirán de tipo 
en la subasta. 
Este censo se subastó en 14 de Noviem-
bre de 1861 y fué rematado á favor de 
D. Manuel Gómez de Travecedo, de esta 
vecindad, en 1727 escudos 784 milési-
mas, adjudicado en 9 de Mayo de 1868, 
pero habiéndose anulado por acuerdo de 
la Junta Superior de Ventas en 17 de 
Enero del presente, según orden de la 
Dirección general de Propiedades y De-
rechos del Estado de 20 del mismo, se 
procede á nueva subasta como se veri-
fica. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Rústica.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
1062. Una suerte de tierra, que no tiene 
nombre especial, situada en el paraje o 
partido llamado Arroyo de Cuevas, tér-
mino del lugar de Istán, procedente de 
la capellanía de Pedro González de la 
Vega y Agueda Morales su muger, que 
linda por Sur con tierras de los herede-
ros de Juan Garcia Díaz, Norte las de 
Antonio Garcia Galeas, Poniente las de 
Juan Aguilar Ortiz y Sur el Arroyo de 
Cuevas: se compone de una y media fa-
nega de tierra de rosa pan sembrar y 
ocho y media inútil, que hacen 10 fa-
negas ó sean 003 áreas y 6140 centí-
metros cuadrados; se ha tasado en venta 
en 64 escudos y en renta en 2, ha-
biéndose capitalizado por esta, en razón 
á estar administrada por la colecturía, 
en 45 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Fué apreciada por el perito práctico 
D. Salvador Liñan Martin. 
Salió á la subasta para el dia 31 de 
Diciembre de 1868 pero no habiendo te-
nido efecto por los sucesos de esta ca-
pital de dicho dia y siguiente se anun-
ció de nuevo para el 14 Je Abril de 
1869, y no tuvo postor. 
Se otreció á 2 / subasta por 54 escu-
dos 400 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo, para el 4 de Setiembre de 
1869, resultando sin postor. 
Se publica tercer acto por 44 escudos 
800 milésimas del ,70 por 100 del pri-
mer tipo. 
1063. Otra suerte de tierra, sin nombre, 
en el partido ó sitio del Arroyo del 
Salto del Puerco, término y proceden-
cia de la anterior, que comprende la ca-
bida de 2 fanegas de tierra pan sembrar 
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(120!áreas 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados:) linda por Levante las 
de José Aguilar Ortiz, Norte las de 
José Diaz Osorio, Poniente las de Juan 
Pedraza Martin y Sur el Arroyo Salto 
del Puerco. Su tasación en venta 36 
escudos y 1 con 500 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización por 
la razón de la anterior de 33 con 750 
milésimas. 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada por el perito de la anterior. 
Salid á la subasta para el dia 31 de 
Diciembre de 1868, pero no habiendo te-
nido efecto por los sucesos de esta capital 
en dicho dia y siguiente, se anunció de 
nuevo, para el dia 14 de Abril de 1869 
senté año y no tuvo postor. 
Se anunció de nuevo por 30 escudos 
600 milésimas del 85 por 100 de la pri-
mera cantidad, para el 4 de Setiembre 
de 1869 y no se presentó postor. 
Se ofrece el tercer acto por 25 escu-
dos 200 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo. 
1064. Otra suerte de tierra, sin nombre 
determinado, en el sitio ó partido de 
Mocharban, término y procedencia de la 
anterior, compuesta de una cabida de 6 ce-
lemines pan sembrar (30 áreas, 19 cen-
tiáreas y 2307 centímetros cuadrados:) 
linda por Sur con tierras de José Troya-
no Osorio, Norte las de Lorenzo Toro 
Romero, Poniente el camino de Marbella, 
y Sur el arroyo del partido, y se ha ta-
sado en 14 escudos en venta 1 y en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción por la razón de las anteriores de 
22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito de las pre-
; cocientes. 
Salió á la subasta para el dia 31 de 
Diciembre de 1868, pero ño habiendo 
tenido efecto por los sucesos de esta 
capital en dicho dia y siguiente, se anun-
ció de nuevo para el dia de la anterior 
y no se presentó licitador. 
Se procedió á segunda subasta por 19 
escudos 125 litilésimas del 85 por 100 del 
primer tipo, para el 4 de Setiembre de 
1869 y no se presentó postor. 
Se ofrece el tercer acto por 15 escudos 
750 milésimas del 70 por 100 del pri-
mer tipo. 
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camino de la Mogea: todo se taso en 18 
escudos 200 milésimas en venta y 828 
milésimas en renta, dando esta una capi- • 
talizacion por no constar la que gana 
de 18 escudos 630 milésimas. 
No tiene gravamen. 
'No tuvo postor en las subastas del 10 
de Dicienibre de 1867, 7 de Mayo y 25 
de Noviembre de 1869. 
Se saca 3, 4.a licitación por 10 escudos 
246 milésimas del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
2787. Otra suerte de tierra, roturada por 
Gerónimo González Navarro, partido lo-
ma de Lúeas, en el monte de Moratan, 
térmido de, la villa de Monda, de sus 
propios, que linda por Norte, Poniente y 
Sur con el citado Monte y por Levante 
con la cañada de Lúeas, comprendiendo 
una cabida de 2 fanegas, ó sean 120 
áreas, 76 centiareas y 9228 centímetros 
cuadrados de viña, rosa, 12 higueras, 4 
árboles frutales, 5 almendros y un oli-
vo: todo se lia tasado en 41 escudos 200 
milésimas en venta y 1 con 600 en ren-
ta, dando esta una capitalización de 36 
escudos. 
No tiene gravámen. 
Se subastó los dias 7 de Junio de 1866 
y 7 de Mayo y 25 de Noviembre de 
1869 y no tuvo postor. 
Se ofrece en 4.° acto por 22 escudos 
660 milésimas del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
2788. Otra suerte de tierra, roturada por 
Juan Martin Duran, partido, monte, 
término y procedencia de la anterior, 
que tiene una cabida i de 1 fanega, ó 
sean 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados de tierras de rosas, 
23 higueras, 13 almendros y un olivo: 
linda por Norte y Sur con el citado 
monte, por Levante con la cañada de 
Lúeas y Poniente tierras de Gerónimo 
González: todo se ha tasado en 23 escu-
dos 200 milésimas en venta y 900 mi-
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización de 20 escudos 250 milé-
simas, 
No tiene gravámen. 
Se subastó los mismos dias de las an-
teriores y no tuvo postor. 
Se ofrece en 4.° acto por 12 escudos 
760 milésimas del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
2800. Otra suerte de t iern roturada por 
Sebastian Vellido Basco, en el partido de 
Moralillos, monte de Moratan, término 
y procedencia de la que antecede, que 
por los cuatro vientos linda con el mis-
mo monte, y comprende una cabida de 
2 fanegas, igual á 120 áreas, 76 centiá-
reas y 9228 centímetros cuadrados de 
tierra rosa: se ha tasado en 32 escu-
dos en venta y 1 con 300 milésimas 
en renta, dando ésta una capitalización 
por no aparecer la que gana de 29 es-
cudos 250 milésimas.. 
No tiene gravámen. 
Se subastó los mismos dias de las an-
teriores y no tuvo postor. 
Se anuncia 4.a licitación por 17 escudos 
600 milésimas del 55 por 100 del primer 
tipo. 
2802. Otra suerte roturada por Miguel 
Martin, partido, monte, término y pro-
cedencia de la precedente y linda por 
Norte y Levante con el indicado monte 
de Moratan, Poniente tierras de Miguel 
Bemal y Sur el camino de Istan: es de 
una cabida de 1 fanega de tierra de ro-
sas, igual á 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 16 escudos en venta y 600 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización de 13 escudos 500 milési-
mas. 
No tiene gravámen. 
No hubo postor los dias 7 de Junio de 
1866 y 7 de Mayo y 25 de Noviembre de 
1B69.. 
Se saca á 4.° acto por 8 escudos 800 
milésimas del 55 por 100 del primer 
tipo. 
2804. Otra suerte roturada por Miguel 
Zamora Lorente, en el citado partido 
de Moralillos, monte, término y proce.-
dencia de las que anteceden, que tiene 
igual cabida que la anterior y linda por 
Poniente, Levante y Sur con el dicho 
monte y por Norte' con el camino de Is-
tán: se ha tasado en 16 escudos en venta 
y 600 milésimas en renta, dando esta 
una capitalización' de 13 escudos 500 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se subastó en los dias de las anterio-
rea y no tuvo postor. 
Se anuncia 4.° acto por 8 escudos 800 
milésimas del 55 por 100 de la prime-
ra cantidad. 
2807. Otra suerte de tierra roturada por 
José Diaz, partido, monte, término, pro-
cedencia y cabida que la que precede, 
que linda Norte, Poniente y . Levante 
con el referido monte de Moratan y por 
Sur con la sierra de la Canucha: se ha 
tasado en 16 escudos en venta y 600 
milésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización por la razón anunciada de 
13 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas del 7 de Junio de 1866, 7 de Ma-
yo y 25 de Noviembre ele 1869, se ofre-
ce en 4.a licitación por 8 escudos 800 
milésimas del 55 por 100 del primer tipo. 
2808. Otra suerte roturada por Ana Gó-
mez, 1 en el repetido partido de Mora-
lillos, monte de Moratan, término de la 
referida villa de Monda y de sus pro-
pios, que linda por Levante con el ci-
tado monte, Sur el camino delstán, Norte 
tierras de Félix Peral y Poniente las de 
•. Juan Guzman: consta de una cabida de 
2 fanegas de tierra de rosas, d sean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados; se ha tasado en 32 
escudos en venfa y 1 con 300 milési-
mas en renta, produciendo esta una ca-
, pitalizacion por la causa referida de 29 
escudos 250 milésimas. 
No tiene gravamen. 
Se subastó los dias de las anteriores 
y no tuvo licita dor. 
Se procede á 4.a subasta por 17 es-
cudos 600 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
2818. Otra suerte de tierra roturada por 
Antonio González, partido de Pedro Mar-
tin, monte, término y procedencia de 
la anterior, que linda por Poniente con 
el monte de Moratan, Norte con la her-
riza de la Rabia, Levante tierras de 
Antonio Romero y Sur las de Miguel i 
Peña: tiene una cabida de 1 fanega 
6 celemines, igual á 90 áreas, 57 cen-
tiáreas y 6920 centímetros cuadrados, 
con 36 higueras, 3 frutales y 20 al-
mendros: tocio se *ha tasado en venta 
en 34 escudos 500 milésimas y en ren-
ta en 1 con 300, que dá una capitali-
zación de 29 escuetas 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se subastó los dias de las que pre-
ceden y no tuvo postor. 
Se ofrece en 4.° acto por 18 escudos 
975 milésimas «del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
2820. Otra suerte de tierra roturada por 
Antonio Romero, partido, monte, tér-
mino y procedencia de la que antecede, 
que linda por Norte y Poniente con el 
monte ya repetido de Moratan, Levante 
tierras de Antonio González y Sur las 
de Miguel Parra: tiene Una cabida de 1 
fanega con viña, 12 higueras y 3 esta-
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cas pequeñas, ó sean 60 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en 21 escudos 300 milési-
mas en venta y 800 milésimas en renta, 
dando una capitalización de 18 escudos, 
No tiene gravámen. 
Se subastó el 7 de Junio de 1866 y 7 
de Mayo y 25 de Noviembre de 1869 y 
no tuvo postor. 
Se publica 4.° acto por 11 escudos 715 
milésimas del 55 por 100 del primer 
tipo. 
Fueron tasadas las fincas anteriores por 
los peritos D. Andrés Molina Florido y 
D. Pedro Fernandez. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BiENKS DE CORFOft ACION ES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Menor cuantía, 
IIEMATB EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
2223. Una suerte de tierra roturada por 
Antonio García (a) Zapatero, partido de 
la Sepultura, término del lugar de Al -
haurin de la Torre, procedente del cau-
dal de propios de esta capital: que linda 
por Norte con tierras de José Moreno, 
Poniente las de Sebastian Carrasco, Le-
vante las de Antonio Povea y Sur otras 
de aquella procedencia, comprende una 
cabida de 2 fanegas, ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados de viña de 3.a, 66 higueras, 15 
olivos y 10 almendros: todo se ha tasado 
en 117 escudos en venta y 4 con |600 mi-
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización por no constar la que gana 
de 103 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada el 30 de Mayo de 1866 
rematada en 117 escudos por D. Plá-
cido Gómez Travecedo y adjudicada en 
31 de Julio del mismo año, salió en quie-
bra el 1.° de Junio de 1868 y no tuvo 
postor. 
Se anunció nuevamente en 2.a subasta 
pfr la cantidad de 99 escudos 450 milé-
simas del 85 por 100 del primer tipo, 
para el 13 de Diciembre y tampoco tuvo 
postor, y se procedió' á 3.a licitación en 
quiebra por 8 escudos 190 milésimas del 
70 por 100 .del primer tipo para el dia 
21 de Febrero último y no se presentó 
licitador. 
Se precede á 4.a subasta por la canti-
dad de 6 escudos 435 milésimas del 55 
por 100 de dicho tipo. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejeii dí3 cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantia y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á ios quince 
dias siguientes al de notificársela adjudicación y 
los restantes con el iotérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto lodo su valor, 
seguu se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.0 de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorgacálos compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo eslís hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es tomismo durante 19 años. A los 
compradores que anlicipcn uno ó más plazos no se 
les hará más abono qiíí el 3 por 100 anual c-n el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al telnor 
de lo que se dispone en las instrucciones do 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a SegUn resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las lincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leves de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de !a posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en ni término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
ios efectos de esle artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 dé la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á l a adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estás cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
.9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya- esptósadíjs. t- ::• L 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abri l de 
1850 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley 
11. Las lincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en raal decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12 Por ,,el artículo 3 o del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Novienbre de 
1868 y publicado en la Gacela del siguiente dia 
| 24, se autoriza la admisión por su mlor no-
! minal de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las lincas que se 
enagenen por e! Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
1 .a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
'2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ios de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las. órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los , pertenepienles ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 18 de Mayo de 1 8 7 0 . - E l Comisio-
nado' principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso. 
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ministracioo económica de la provincia de Málaga. 
-fw-p TT 
La Junta Superior de Venias en sesión de 30 de Abril último, según órdenes de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado de 1.° del actual, se ha servido adjudicar las fincas si-
guientes: 









Clase de fincas.' 
Haza de tierra llamada de 
la Sacristía, término de 
Cartajima de. 1 fanega 7 
celemines. 
Suerte de tierra id . del Que-
jigal id, de Igualeja de 
5 celemines. 
Otra id. id. Arroyo l u b r i -
que id . de Páranla de 
7 celemines. 
Haza id. id. suerte de la 
Refacción, id. de Car-
tajima. 
Id. id. id. corlijo de la Ca-
pellanía dentro del mon-
te Encinar, id. de Casa-


















D. Franeisco Montesino y 
Román. 
D. Gregorio Jiménez Me-
na, 
D.v Antonio Román Gil 
D. Francisco Montesino 
Román 
Vecindad. 










Subasta del 27 de Enero de 1870. 
Suerte de id. id . Capella-
nía id. de Peñarrubia de 
20 fanegas, 
Otra id. id . , olivar de los 
Teólogos, id. de Teba, 
de 2 fanegas 11 celemi-
nes. 
Otra id. id. Cuchillo de 
la Umbría id . de Teba 
de 17 fanegas. 
Otra id. id . Cerro Gordo 
y Lomillas id. id. de 50 
fanegas. 
Id. de D. Pedro 31-
menez. ¡1300 







D. José Bermudo Rodrí-
guez. 
D. Miguel Escalante Qui-
rós. 
D. José Bermudo Rodri 
guez. 
D. Pedro Gobaotes Sán-
chez. 
Campillos 
Subasta del 24 de Febrero de 1870. 
Otra id. id . la Romera id 
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Clase de fincas. 
Otra id. id. de la Cerca, si-
tio de Huertas Altas id . 
de Velez-Málaga de 3 
fanegas. 
3646 
Prédio de id. id. Haza de la 
Capellanía de D. Domin-
go Sevillano id. de A l -
márgen de 20 fanegas. 
Suerte de id. roturación de 
Miguel Navarro id. de 
Torreraoiinos de 2 fane-
gas 
Suerte de tierrra por Anto-
nio Márquez (a) Guiña-
pos, id. 3 fanegas. 
Otra id. por Antonio Do-
naire en id. de 3 fanegas. 
Otra id. por Diego Márquez 
en id. de 2 fanegas. 
Otra id. por Andrés Benitez 
en id. de 2 fanegas. 
Prédio de id. llamado Sier-
ra del Pedregal en Cue-
vas del Becerro de 40 fa-
negas. 
Otro id id. Sierra de las 
Grajas en id. de 50fane-
gas 
Suerte de id . id. 1.a del 
Prado del Trabuco en Y i -
llanueva del Trabuco de 
1 fanega. 
Idem id. id .2 .ade¡d . id . id, 




























D. Diego Martin Pascual, 
D. Pedro Gobantes San-
chez. 






D. Manuel Varquero Gar-
cía. 
D. Gonzalo Vaiejoisl 
Ponce. 
D. Custodio Lafuente. 
















Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de ¡la real 'Instruc-
ción de 31 de Mayo óe 1855. 
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2168. Otra suerte de tierra que rotnrd 
Gerónimo Quesada, situada en el partido 
de arroyo de la Cueva ó Cerro del Toril, 
término d3 Torremolinos, procedente del 
caudü de Propios de esta ciudad; linda 
por los cuatro vientos con tierras del 
mismo caudal: se compone de una y me-
dia fanega de tierra de pastoreo, equi-
valentes á 90 áreas, 57 centiáreas y 
6921 centímetros cuadrados, tasada en 
15 escudos en venta y 750 milésimas en 
renta, liabióndose capitalizado por 1 es-
cudo 200 milésimas que gana al año en 
27 escudos. 
Diclia suerte está gravada en unión 
de todo el caudal de que procede á yarios 
capitales de censo y créditos; los cuales 
se reintegrarán á sus acreedores luego 
que hayan justificado sus derechos, según 
la ley de 11 de Julio de 1858. 
Esta suerte la remató I). Juan Giral, 
vecino de esta capital, el dia 14 de Oc-
tubre de 1865 en 15 oseados y so le ad-
judicó en 15 de Febrero de 1866, pero 
por falta de pago del primer plazo salió 
nuevamente en el 19 de Noviembre de 
1866 y no tuvo postor. 
Se sacó á 2.a subasta por la cantidad 
de 12 escudos 750 milésimas del 85 por 
100 del primer tipo para el 13 de Di-
ciembre último y tampoco tuvo postor, 
por cuya razón se ofreci i en tercera su-
basta por el tipo de 10 escudos 500 mi-
lésimas del 70 por 100 del tipo que sir-
vió de base al comprador quebrado para 
el 21 de Febrero de 1870 actual y no se 
presentó tampoco licitador. 
Se anuncia en 4.° acto por la cantidad 
de 8 escudos 250 milésimas del 55 por 
100 de dicho tipo. 
2189. Otra suerte de tierra en el mencio-
nado partido, término y procedencia de 
la anterior, roturada por Gerónimo Quin-
tana: linda -como la precedente con tier-
ras del mismo caudal por sus cuatro vien-
' tos, de igual cabida que la anterior: ta-
sada en 15 escudos en venta y en 750 
milésimas en renta y ganando por este 
concepto 1 escudo 50 milésimas al año, 
se capitalizó en 23 con 625. 
Está gravada como la precedente. 
Como la anterior suerte la remató Don 
Juan Giral, dicho dia 14 de Octubre de 
1865, en 15 escudos, adjudicada en 15 
de Febrero de 1866, pero subastada en 
quiebra por no haber pagado el primer 
plazo el dia 19 de Noviembre de 1866 no 
se presentó postor. 
Se procedió á 2.1 licitación siendo el 
tipo de ella 12 escudos 750 milésimas del 
-7— 
85 por 10 del primero para el 13 de Di -
ciembre último y tampoco tuvo postor, 
saliendo á tercer acto por 10 escudos 
500 milésimas del 70 por luO del tipo 
que sirvió de base al comprador declara-
do en quiera, para el mencionado 21 de 
Febrero próximo pasado y no se presentó 
postor. 
Se publica 4.a subasta por 8 escudos 
250 milésimas del 55 por 100 de dicho 
tipo 
2254. Otra suerte de tierra partido de la 
Sepultura, término de Alhaurin de la Tor-
re y procedencia la de |las anteriores, ro-
turaciomde JuanjHerrera: linda por Norte 
tierras de D. Gaspar Navarro, por Po-
niente las de Bartolomé Herrera, por 
Levante Juan Peral y por Sur arroyo 
Blanquillo: comprende 3 fanegas equi-
valentes á 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados, en ellas hay 
5 obradas de postura de viña, 140 hi-
gueras pequeñas, 80 almendros id. y 26 
olivos id.: todo se ha tasado en 185 es-
cudos 600 milésimas en venta y 7 con 
500 en renta, ganando al año 3 escudos 
900 milésimas resulta una eapitalizacion 
de 87 con 750. 
Está gravada cómelas ya antes men-
cionadas. 
Por no haber pagado Don Manuel L i -
mendú el primer plazo de 270 escudos 
en que remató la espresada suerte en la 
subasta celebrada el 10 de Agosto de 
1863 adjudicada el 17 de Diciembre del 
mismo, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta, bajo la responsa-
bilidad de aquel, el dia 12 de Noviembre 
de 1864 y no obtuvo remate por falta de 
postores. 
Se anunció en 2 / subasta por la can-
tidad de 157 escudos 760 milésimas del 
85 por 100 del primer tipo para el 13 
de Diciembre último y no tuvo tam-
poco po'stor. 
Se ofreció en 3.a por 129 escudos 920 
milésimas del 70 por 100 del primer tipo, 
para el mencionado 21 de Febrero próxi-
mo pasado y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia 4.a subasta por el tipo de 
102 escudos 80 milésimas del 55 por 
100 del citado tipo. 
Fueron tasadas por los peritos D. An-
drés Molina y D. José Rey. 
HEVIATE EN MALAGA Y MARBELLA. 
3113. Un arbolado de 45 Algarrobos y 18 
lechónos, sitio terrenos nombrados Um-
brías de los Frailes, término de Marbe-
11a y procedente de" sus Propios, lindan 
Norte, término de Ojén, Levante tier-
ras deD. Antonio del Pino, Sur las de Don 
José Casado y Poniente viña de D. Ilde-
fonso Jiménez, y han sido tasados en 225 
escudos en venta y 11 con 200 milésimas 
en renta, arrojando esta una capitaliza-
ción por la razón de no ganar nada de 
252 escudos. No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 252 escudos en que remató el 
espresado arbolado en la subasta celebra-
da el día 26 de Mayo de 1867, adjudica-
da por la Junta Superior de 15 de Junio 
del mismo, D. Antonio López Márquez, 
vecino de Marbella, se procedió á nueva 
subasta en quiebra, siendo responsable á 
la diferencia que resulte de uno á otro 
remate, el dia 2 de Agosto de 1869 y 
no se presentó postor. 
, Se procedió á 2.a subasta por el tipo de 
214 escudos 200 milésimas del 85 por 
100 del primero para el 20 de Diciem-
bre último y tampoco tuvo licitador. 
Se ofreció en tercer acto por 176 es-
cudos 400 milésimas del 70 por 100 del 
primero, para el 21 de Febrero del año 
actual y tampoco se presentó postor. 
Se anuncia 4." acto por el tipo de 138 
escudos 600 milésimas del 55 por 100. 
3114. Otro arbolado de 45 chaparros y 
282 lechónos en terrenos nombrados Co-
lada del Cañuelo, término y procedencia 
del precedente, lindando Norte tierras 
de la Capellanía de D. José Guerra, Le-
vante el arroyo nombrado de la Vivera, 
Poniente los mojones de los terrenos de 
los Sres. Heredias y por Sur arenas del 
mar; se ha tasado en 403 escudos en 
venta y 20 con 400 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por no pro-
ducir ninguna de 459 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo_ satisfecho el anterior re- • 
mantante el primer plazo de los 464 escu-
dos de la mencionada subasta de la in-
dicada finca, se procedió á otra nueva, 
bajo la responsabilidad del López, el dia 
2 de Agosto del año próximo pasado y 
no tuvo postor. 
Se anunció 2.a subasta por el tipo de 
390 escudos 150 milésimas del 85 por 
100 del primero para el 20 de Diciem-
bre próximo pasado y tampoco se pre-
sentó licitador. 
Se ofreció en 3.a subasta por 231 es-
cudos 300 milésimas del 70 por DIO de 
la primera cantidad, para el repetido 21 
de Febrero próximo pasado y no se pre-
sentó postor. 
Se procede á 4.a subasta debiendo ser 
el tipo de 252 escudos 450 milésimas del 
55 por 100. 
Fueron apreciadas las dos fincas ante-
riores por los peritos D. Mateo Álvarez 
Navarrete y D. Juan Gallardo Alcoba. 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
jReal orden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
J¿eal orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el "interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por vía de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no. as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. .Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
oon el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE COUPOIUCIONBS CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Menor cmnlici-
HEMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invenl.0 
2240. Una suerte de tierra en el térmi-
no de Alhaurin de la Torre, partido 
de la Cañada de la Sepultura ó Sierra 
Llana, roturación de Antonio Povea, pro-
cedente de los propios de esta ciudad, 
linda por Norte con la de Manuel Se-
gura, Poniente Antonio Cantero, Sur las 
de Miguel Benitez y por Levante el ar-
royo de la Sierra, su cabida es de 2 
fanegas, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
y de ellas es una de tierra de pastareo y la 
otra fanega dos obradas de vina de 3.a, 
39 higueras y 8 almendros, todo se ha 
tasado en 81 "escudos 200 milésimas en 
venta y 3 con 200 milésimas en renta, 
y ganando 1 con 500 al año resulta 
unaj capitalización de 33 escudos 750 mi-
lésimas. 
Dicha suerte está gravada en unión de 
todo el caudal que procede á varios capi-
tales de censos y créditos, los cuales se 
1 reintegrarán á sus acreedores luego que 
hayan justificado sus derechos según la 
ley de 11 de Julio de 1856. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber satisfecho 
D. Manuel Gómez, de esta vecindad el 
primer plazo de los 110 escudos en que 
la remató en la subasta celebrada el 
25 de Julio de 1863 y adjudicada en 
sesión de 1.0 de Diciembre del mismo, 
el cual es responsable á la diferencia 
que resulte, para el 21 de Abril de 1868, 
y no se presentó postor. 
Se publicó segunda subasta por el tipo 
de 69 escudos 20 milésimas del 85 por 
100 del primero, para el 8 de Enero 
del presente año y tampoco tuvo lici-
tador. 
Se ofrece en tercer acto por el tipo de 
56 escudos 840 milésimas del 70 por 100 
del primero. 
Otra id., término, partido y pro-
cedencia de la anterior, roturación de 
Antonio Cantero, lindando por Levante 
•3— 
otra, de Manuel Segura, Norte cañada 
de la Sepultura y Poniente y Sur con 
terrenos de propios: comprende 5 fane-
gas ó sean 301 áreas, 92 centiáreas y 
3070 centímetros cuadrados y de ellas es 
una fanega de pastoreo de tercera y en 
las demás 4 obradas de viña también 
de tercera y 84 higueras pequeñas, ta-
sado todo en 187 escudos en venta y 
7 escudos 400 milésimas en renta, y ga-
nando 3 con 975 al año se ha capitali-
zado en 89 escudos 468 milésimas. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho Don 
Manuel Gómez de estos vecinos, el pri-
mer plazo de los 190 escudos en que la 
remató en la subasta celebrada el 10 de 
Agosto de 1863 y adjudicada por la 
Junta superior de Ventas en sesión de 
17 de Diciembre del mismo, el cual es 
responsable á la diferencia que resulte, 
para el 21 de Abril de 1868 y no se 
presentó rematante. 
Ofrecióse en segunda licitación por 158 
escudos 950 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo, para el citado dia 8 de 
Enero del corriente año y tampoco tu-
vo postor. 
Se saca á tercera licitación por 130 
escudos 900 milésimas del 70 por 100 
del citado tipo. 
2253. Otra id. id., término y procedencia 
de la anterior, situada en el partido ba-
ñada de la Sepultura, roturación de 
Francisco Gómez: linda Norte con el Ar-
royo de aquella, Poniente el terreno ro-
turado por el conocido Cantarero, por Le-
vante con el del llamado Herrero y por 
el Sur con el del Juan Zúñiga, compo-
niéndose de la cabida de 2 1 ¡2 fa-
negas, equivalentes á 150 áreas, 96 cen-
tiáreas y 1535 centímetros'cuadrados, 
la cabida de ella es 1 fanega 6 cele-
mines de pastoreo, conteniendo 1000 ce-
pas de viña de 3/ y 46 higueras de 
varios tamaños: ha sido tasado todo en 
90 escudos en venta y 3 con 600 mi-
lésimas en renta y ganando uno con 
900 al año, dando una capitalización de 
42 escudos 750 milésimas. 
Está gravada como la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 90 escudDs en que la rema-
tó en da subasta celebrada el 10 de Agos-
to de 1863 y adjudicada por la Junta su-
perior de Ventas en sesión de 17 de Di-
ciembre del mismo, el cual es responsa-
ble á la diferencia que resulte, para el 
21 de Abril de 1868 y no tuvo postor. 
Se procedió á segunda subasta por 76 
escudos 500 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo, para el referido 8 de 
Enero del año corriente y no tuvo postor. 
Se procede á tercer acto por la can-
tidad de 63 escudos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
2258, Otra id. id. en el término y pro-
cedencia de la anterior, partido de la Se-
pultura, roturación de Miguel Tomé 
(a) Casillero: linda por Norte con ter-
renos de Antonio Cantarero, por Le-
vante otras de Francisco Btmitez y por 
Poniente y Sur con otros de propios, consta 
de 3 fanegas que es lo mismo que 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados, con 26 higueras de varios 
tamaños, una obrada de viña y de aque-
llas una fanega de pastoreo de 3.a, to-
do ha sido tasado en 63 escudos en ven-
ta y en renta en 2 escudos 500 milési-
mas: se ha capitalizado por 1 con 950 mi-
lésimas que gana al año en 43 escudos 
875 milésimas. 
Tiene el gravamen que la precedente. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de los 85 escudos en que la re-
mató en la subasta celebrada el 15 de Ju-
lio de 1863 y adjudicada por la Junta 
superior de Ventas en sesión de 18 de 
Noviembre del mismo, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resulte, para 
el 21 de Abril de 1868 y no se presentó 
licitador. 
El tipo de la segunda subasta que se 
anunció fué el de 53 escudos 550 mi-
lésimas del 85 por 100 del primero, para 
el 8 de Enero del corriente año y no 
tuvo remate por falta de postor. 
Se anuncia 3.a subasta por 44 escudos 
100 milésimas del* 70 por 100 del pri-
mer tipo. 
Las fincas anteriores fueron tasadas por 
los peritos I) . Andrés Molina y D. José 
Rey. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
2693. Una suerte de tierra roturada por 
Fernando Urbano Jara, situada en el 
monte Alpujata la Alta, partido de los 
Derramaderos, término de la villa de 
Monda, procedente de sus Propios: linda 
por Norte con tierras de Luis Lorente, 
-4— 
Poniente otras de Francisco Mancha, Le-
vante las de Francisco Ortiz Garcia y 
con dicho monte: su cabida es de 4 fa-
negas, ó sean 241 áreas, 53 centiáreas y 
8456 centímetros cuadrados, advirtién-
dose de que en el inventario aparece solo 
2 fanegas: comprende esta suerte en su 
cabida 3 fanegas 2 celemines de viña, 
10 celemines de rosas, 70 higueras de 
todos tamaños, 10 olivos y frutales: todo 
se ha tasado en 112 escudos con 400 mi-
lésimas en venta y 4 con 400 en renta, 
que dan una capitalización por no apa-
recer la que gana de 99 escudos. 
No le resulta censo. 
Esta suerte se remató el dia 22 de 
Diciembre de 1864 por D. Joaquín Jimé-
nez de la Plata, en 400 escudos, adjudi-
cada en 25 de Febrero de 1865 y por 
falta de pago del primer plazo se proce-
dió á la subasta en quiebra bajo la res-
ponsabilidad del rematante y demás que 
está prevenido, para el 17 de Diciembre 
último y no tuvo postor, por cuya razón 
se ofreció en 2 / subasta por 95 escudos 
540 milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo para el dia 21 de Febrero del año 
actual y tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta en quiebra 
en 78 escudos 680 milésimas del 70 por 
100 de dicho tipo. 
Ha sido tasada por el perito D. Andrés 
Molina y el práctico D. Pedro Fernan-
dez. 
Cuarta subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
PlEMATE EN MÁLAGA Y CoiN. 
Ntím. do,l 
invent.0 
2665, Una suerte de tierra, sitio ó partido 
de la Mogea, término de la villa de Mon-
da, procedente de los propios de dicha 
villa, roturación de D. Pedro Urbano, en 
el monte de Alpujata la Alta, compuesta 
de 3 celemines, igual á 15 áreas 9 cen-
tiáreas y 6153 centímetros cuadrados, 
tierra de secano, 3 higueras, 2 almendros 
y 12 árboles frutales: linda por Norte y 
Levante el Arroyo de Alpujata, Sur el 
monte de este nombre, y por Poniente, el 
